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1―0LemytheduSoleil
LeSoleil！Il〓tait，R〓，leplusimportantdes
dieux del’ancienne Egypte・Onle nommait
cr〓ateuretp〓redetouteschosesetc’〓taitlechef
desd〓it〓scosmiques．Ledieusolairedesanciens
Grecs〓taitPhoebusApollonquiconduisaientle
Chardusoleil〓traversleciel．LesAzt〓queset
lesMayasd’Am〓riquecentraleetdeMexicol’ad－
oraient sous diff〓rents noms（Uitzilopochthli
chezles Azt〓ques）et faisaient des sacrinces
humainsensonhonneurpours’attirersabienveil－
lance．LesIncasduP〓rou，Sepr〓tendaientson
filsetl’adoraientdansleTempleduSoleil〓Cuzco．L’anciennereligionpersanneduMithraisme〓tait
centr〓esur《I’lnvincibleSoleil》．　L’HindouismeV〓diqueavaitaussisadivinit〓solaire．Pourles
Indiensd’Am〓riqueduNord，laDanseduSoleil〓taitaucentred’unritueld’unegrandeimportance．
QuantauJapon，lesoriginesdelafamilleimp〓rialeremontent〓lad〓essesolaireAmaterasu．Denos
jours，lecultereligieuxdusoleil aencoredesadeptesdansdessectes，dontlatristementc〓l〓bre
sectedesAdorateursduTempleSolaireauxsuicides／assassinatscollectifsr〓centsdesinistrem〓moire，
enSuisse，enFranceetauCanada．
Lesoleilestaussiindispensable〓lasant〓physique，pulsqu’ilpermetlaproductiondelavitamine
Dcontrelerachitisme，qu’〓lasant〓mora1e．Ilestreconnuquelessympt〓mesd〓pressifss’accroissent
danslesr〓gionspriv〓esdesoleildurantleslongsmoisd’hiver（SeasonalAffectiveDisorder）etque
pourrem〓dier〓cet〓tatdechoses，denombreuxh〓pitauxpsychiatriquessoumettentleurspatients〓
descuresderayonsUltraViolets．Cesm〓mesU．V quel’onpr〓conisepourcombattreled〓calage
horaire，recussoitpar〓missionnaturelle，soitproduitspardesappareils，quedegrandsh〓telsde
parlemondemettent〓ladispositiondeleursclientsfortun〓S，hommesd’affairepourlaplupart，qui
nepeuventsepermettredemanquerunrendez―voussouspr〓textequeleurhorlogeinternen’estpasen－
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corehabitu〓e〓l’heuredupaysqu’ilsvisitent．
Plusprosa〓quement，chaqueann〓e，desmilliersdevacanciers，traquentlesoleilauxpremiers
beauxjoursetsepr〓cipitent〓sarecherchedufinfonddelafroideEuropedunordd〓sled〓butdes
grandesvacancesd’〓t〓．Ilslerecherchentnonseulementpourlesimplepiaisirqueprocureunebelle
journ〓eensoleill〓e，maisaussipourchangerdecouleurdepeau，bronzer，etainsiavoirbonnemine，
carunepeautropblancheestdenosjourssynonymedemauvaisesant〓etm〓medemaladie．
Maisqu’est－cedoncquelebronzage？《Sousl’influencedesultra―violets，lam〓lanine，pigment
s〓cr〓t〓parlesm〓lanocytes，cellulesdelapeauquenousportons（tous）ennous〓desdegr〓sdivers，
monteensurfaceetdonne〓lapeausacolorationtoutenluioffrantuneprotectionnaturelle．（Cependant
unabusdesoleilestdangereuxpourlapeau）．（…）LesUVBsontresponsablesducoupdesoleil，les
UVAcassentlapeauenlatraversantetlafontvieillirpr〓matur〓ment．Cesrayonslib〓rentdesradicaux
libres，mol〓culesdestructricesdel’〓lastineetducollag〓ne，faisantperdre〓lapeausontonusetsa
souplesse．》
1－1Publicit〓spourlesproduitssolaires
C’est doncle ph〓nom〓ne socio－culturelle que repr〓sentel’attrait du soleilet du bronzage et
l’〓volutionaucoursdessi〓clesdurapportdel’hommeausoleil，quenousallonstraiterici，ennous
appuyantsurlespublicit〓spourlesproduitssolaires，publi〓esdansdiff〓rentsmagazinesaucoursdes
ann〓es90，etdeleurvocabulaire，parfoisassezd〓routant，maistoujourstr〓sriched’enseignement．
1－2Choixdesmagazines
Lespublicit〓sconcernantlesproduitssolairesont〓t〓tir〓esdesmagazinessuivants，auxdatessui―
vantes：
MarieFrance mai1990
MarieFrance juin1990
MarieClaire mai1991
Avantages ao〓t1995
MarieClaire juin1997
MarieClaire juillet1997
20ans juillet1997
Vogue mai1997
Vogue juin／juillet1997
Nousferonsladistinctionsuivante，quin’estcependantqu’une〓valuationpersoneile，dupublic
auquels’adressentlespublicationsmentionn〓esci－dessus：
《20Ans》estunmagazinequi，commesonnoml’indiqueestluparlesgrandsadolescentsetles
jeunesc〓libatairesd’unevingtained’ann〓es．
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《MarieFrance》et《MarieClaire》sontplut〓tdesmagazinesdestin〓sauxfemmesactives〓partirde
latrentaine，sansdiff〓renciationmarqu〓edeclassessociales．
《Avantages》dra〓neprincipalementunpublicdefemmesauxfoyers．
《Vogue》，enfin，quiestl’〓ditionfrancaisedumagazineam〓ricain，esttr〓smarqu〓socialement
parlarichesseetlestatutsocialdeseslectricesquiserecrutentparmiunpublicdejeunesfemmesou，
plut〓t，defemmesjeunes，maiscertainementplusdejeunesfilles．
1一3P〓riodesconsacr〓esauxpublicit〓ssurlesproduitssolaires
Lenombrerelativementpeuimportantdepublicit〓sconsacr〓esauxproduitssolairescompar〓〓
d’autresproduitscosm〓tiquespeutpara〓tre〓tonnant：ilvientcependantdelalimitationdansletemps
deleurpublicationaucoursdel’ann〓e．Celle－cicommenceeneffetaumoisdemai，avantled〓but
desgrandesvacancesetsetermineenao〓t，aveclarentr〓e．Nouspouvonsdoncdirequelespublicit〓s
pourlesproduitssolairesn’apparaissentdanslesjournauxquependant4mois，lesmoispr〓c〓dents
l’〓t〓，maietjuin，etl’〓t〓lui－m〓me，juilletetao〓t．Hormiscesp〓riodes，ilfautreconna壬trequele
climatfrancaisinclinepeu〓l’expositionausoleil．
Nousretrouveronscependantquelquespublicit〓ssolairesaumomentdesvacancesd’hiver，pour
〓viterauxskieursdebr〓lersurlespistes，maisellessontpeunombreusescarelless’adressent〓un
publicbeaucoupplusrestreintqu’en〓t〓，cecimalgr〓larelatived〓mocratisationdessportsd’hiverqui
n’arriventtoujourspas〓〓galerlaru〓eg〓n〓raleverslamer，lamontagneetlesoleilquiseproduiten
juilletetenao〓t．
1－4Produits，dates，magazines
Lesmarquesetlenomdesproduits，ainsiquelesdatesetlesmagazinesdontlesvingtpublicit〓s
〓tudi〓esdanscetarticleont〓t〓tir〓essontlessuivants：
1）Marque　　　　　JacquesDessange
NomduProduit：　lesChronomatricesSolaires
Date juin1990
Magazine　　　　　MarieFrance
2）Marque　　　　　Nivea
Nomduproduit：　ProduitsNiveaSolaire
Date　　　　　　　　juin1990
Magazine　　　　　MarieFrance
3）Marque MariaGalland
Nomduproduit：　SoleilIntense
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Date juin1990
Magazine MarieFrance
4）Marque Roc
NomduProduit SoinssolairesRoc
Date juin1990
Magazine MarieFrance
5）Marque Bergasol
Nomduproduit：　BergasolForce1，2，3，4
Date juin1990
Magazine MarieFrance
6）Marque Biotherm
Nomduproduit：　ProtecteurBronzeur，Bronzage
Date juin1990
Magazine MarieFrance
7）Marque DermastineSolaire
Nomduproduit：　DermastineSolaire
Date juin1990
Magazine MarieFrance
8）Marque SisleyParis
Nomduproduit：　SuperCr〓meSolaire Visage，SuperCr〓meSolairepourleCorps
Date mai1991
Magazine MarieClaire
9）Marque Nivea
Nomduproduit：　NiveaSolaire
Date mai1991
Magazine MarieClaire
10）Marque Roc
Nomduproduit：　RocSoinsSolaires
Date mai1991
Magazine MarieClaire
11）Marque Nivea
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Nomduproduit：　NiveaSun
Date ao〓t1995
Magazine Avantages
12）Marque Lanc〓meParis
Nomduproduit：　S〓leil
Date juin1997
Magazine Vogue
13）Marque OrlaneParis
Nomduproduit：　SunDetector
Date juin1997
Magazine MarieClaire
14）Marque Arkom〓dika
Nomduproduit：　PhytoBronzPlus
Date juinl997
Magazine MarieClaire
15）Marque ClarinsParis
Nomduproduit：　Cr〓meSolaireAnti－ridesSPF15，GelSolaireSPF15
Date juin1997
Magazine MarieClaire
16）Marque Biotherm
Nomduproduit：　SoinsSolairesBiotherm
Date juinl997
Magazine MarieClaire
17）Marque LaboratoiresGarnierParis
Nomduproduit：　HuileAmbresolaireIP8
Date juillet1997
Magazine　　　　　　20Ans
18）Marque Clinique
Nomduproduit　：　　Auto－bronzant，ProtectionSolaireTotale，EcranSolaireSp〓cial
D〓fense，SpraySolaire，Cr〓meExfoliante
Date juillet1997
Magazine MarieClaire
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19）Marque ChristianDiorParis
Nomduproduit：　DiorBronze
Date juillet1997
Magazine MarieClaire
20）Marque Li〓rac
Nomduproduit：　Cr〓mesSolairesLi〓rac
Date juin／juillet1997
Magazine　　　　　　Vogue
2－1Signes
Les20publicit〓strait〓esdanscetarticle concernentlesproduitssolairesetcomportentuntotalde
3493mots，1009diff〓rents．
Ci－dessoussontindiqu〓slesmotscl〓，ainsiqueleurfr〓quenced’apparition．N’ont〓t〓choisisque
lestermeslespluspertinentsquiconcernentl’〓tudepr〓sente，sansconsid〓rationdesfr〓quencesd’ap－
parition．
Ilssonttrait〓sparfamilless〓mantiquesetnonchacunindividuellement：PareXemplelesubstantif
“bronzage”englobeleverbe“bronzer”etsesvariantes，participepass〓etparticipepr〓sent，masculin／
f〓minin，Singulier／pluriel：
Listedefr〓quence：
―solaire　　　　　　：　82
―bronzage　　　　：72
―seprot〓ger　　　：71
―soleil　　　　　　　：　70
―peau　　　　　　：69
―soin　　　　　　　　：　37
―hydrater　　　　：20
―naturel　　　　　　：　20
―beaut〓　　　　　　　　　18
―indice　　　　　　　　　16
―creme　　　　　　　　　16
―filtre　　　　　　　　　16
―auto－bronzant l6
―Vieillissement　　　　15
―parfait　　　　　　14
―visage　　　　　　　13
―S’exposer 13
―vitamineE 12
―pr〓matur〓　　　　　　9
―douceur　　　　　　　　　9
―〓piderme　　　　　　9
―UVA　　　　　　　　　　9
―UVB　　　　　　　　　　　8
―cellulaire　　　　　　　　8
―sensible　　　　　　　　　8
―efficacit〓　　　　　　　　8
―souplesse　　　　　　8
―lumineux　　　　　　　　7
―〓clat　　　　　　　　　　7
―h〓le　　　　　　　　　　　7
―claire　　　　　　　　　　6
―huileessentielle　　　　　6
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―test　　　　　　　　　　　　6
―laboratoire　　　　　　　　6
―cutan〓　　　　　　　　　　6
―reparer　　　　　　　　6
―nocif　　　　　　　　　　6
―UV　　　　　　　　　　　　6
―anti―radicauxiibres：　5
―rayon　　　　　　　　　5
―superbe　　　　　　　5
―jeunesse　　　　　　　5
―preserver　　　　　　　5
―s〓curit〓　　　　　　　　　5
―sain　　　　　　　　：　4
―radicauxlibres　　：　4
―couleur　　　　　　：　4
―mat　　　　　　　　　　　　4
―dor〓　　　　　　　　　　　4
―m〓lanine　　　　　　　　4
―〓lasticit〓　　　　　　　　4
―dermatoiogique　　　　3
―eXtrait　　　　　　　　　　3
―ride　　　　　　　　　　　3
―renforcer　　　　　　　　3
―prolonger　　　　　　3
―maintenir　　　　　　　　3
―garder　　　　　　　　3
―hypoallerg〓nique：　3
―anti―rides　　　　　　　　2
―anti―〓ge　　　　　　　2
―plaisir　　　　　　　　2
―pr〓coce　　　　　　　　2
―agression　　　　　　2
―nourrir　　　　　　　　　　2
―cuivr〓　　　　　　　　　　1
―ambr〓　　　　　　　　　1
―couleurdemiel 1
―blanc 1
―anti―vieillissement：　1
―anti―dess〓chement：　1
―anti―agression　　　　1
―anti－temps 1
―cher 1
2－2Exercicedestylepublicitaire
Avantdes’exposerausoleil（70）2，l’ondoitappliquer（3）g〓n〓reusement（2）desproduits
solaires（82）pourseprot〓ger（71），desultraviolets（2）（desUV（6）），quidispensentles
redoutablesradicauxlibres（4），lesUVA（9）quidess〓chentlapeau（69）pr〓cocement（2）et
lesUVB（8）quidonnentdescoupsdesoleil（6）．
Gr〓ce〓cessoins（37）performants，sousformedecr〓mes（16），d’〓mulsions oudelaits，les
rayons （5）nocifs（6）serontfiltr〓s（16）pour〓viterlesm〓faits（1）dusoleil．
Eneffet，celui―cialt〓re（6）l’〓piderme（9）etprovoqueunvieillissementpr〓matur〓（15），des
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rides （3）pr〓cocesetundess〓chement（3）cutan〓（6）quel’onregrettera（2）plustard．
LeSoleilestlacausedebr〓lures（1）etdecoupsdesoleildouloureux．Ilagresse（2）l’〓piderme，
led〓grade（1），l’irrite（1），lemenace（1）．C’estluiquiestresponsabledesas〓cheresse（2）．C’est
doncundanger（1）．
Cependant，iln’estpasquestiondebouderleplaisir（2）etlabonnemine（1）queprocurele
bronzage（72）．Ilfautdoncsed〓fendre（2）etlutter（1）Contrelesoleil，l’apprivoiser（1）et
ledompter（1）carilestunemenace（1）．
Maisaujourd’hui（2），ilestpossibledeled〓fier（2），enseprot〓geantavecdesproduitsdesoin
adapt〓s（6）〓chaquetypedepeau．　Cesproduitsquicontiennent（4），desactifsconstitu〓sd’acides
amin〓s（1），d’acidesgrasessentiels（1），d’acidehyaluronique（2），d’extraits（3）deplantes（2），
telsdesextraitsdecitrus（1），d’aloevera（3），deshuilesessentielles（6）delavande（1）etde
g〓ranium（1），delavitamineA（1）etdelavitamineE（12），ducarot〓ne（2），desfiltresPABA
（1）dujioh（1），dubeurredekarit〓（1），del’acidegammalinol〓nique（1），dulycop〓ne（1），des
liposomes（1），desmin〓raux（l），delaphytom〓lanine（2），desinsaponifiables（2），vontfitrer
lesrayonnementsnocifs，hydrater（20）efficacement（8）etnourrir（2）lapeauenprofondeur（1）．
Ilsvontlamaintenir（3）douce（9），souple（8），saine（4），〓lastique（4），jeune（5），intacte
（2）ettonique（2）aufildesans（6）．Ilsvontstimuler（1）lam〓lanine（4）etdonner（6）un
teint（5）superbe（5），unh〓le （7）harmonieux（2）．
Parcequelapeauestfragile（2），toutsp〓cialementcelleduvisage（13），ilfautrenforcer（3）
sesd〓fensescellulaires（8）naturelles（18）．L’apaiser（2）．　Pourcelailestn〓cessairedechoisir
（4）desproduits〓indice（16）adapt〓（6）〓sontypedepeau．Unebonneprotectioncontreles
agressionssolairesassure（4）unbronzageparfait（14）．
Ilyamaintenantsurlemarch〓desproduitssolairesdermatologiques（3），test〓s（6）enlaboratoires
（6）．Ilssontefficaces，antirides（2）etanti－〓ge（2）etapportenteau（4）etfiltresantiradicaux
（6）．
Ilfautdoncnepasoublierdesepr〓server（5），seprot〓ger，pourredonner（1）〓lapeausa
jeunesse，lar〓g〓n〓rer（1），lar〓parer（6），larestaurer（2），lasauvegarder （1）．
Onpeutbronzervite（5）maisentoutes〓curit〓（5）．
Beaucoupdesoinssolairessontmaintenanthypoallerg〓niques（3），nongras（5），l〓gers（3）．
Ilspermettentaussideprolonger（3），maintenir（3）etgarder（3）unbronzagedurable（1）
toutaulongdel’ann〓e．
L’onpeutcependant，avantdes’exposerausoleilou，plut〓tquedes’yexposer，pr〓f〓rerutiliser
desauto－bronzants （16）quigardentl’〓pidermeintact（2）etpr〓serventunebeaut〓pure（6）etun
bronzagedequalit〓（4）sansrisques（5），m〓mepourlespeauxlesplussensibles（8）・
2‐3《Soleil》ouleBienetleMal
Cetextea〓t〓r〓dig〓〓partirdesmotscl〓lesplusutilis〓sdanslespublicit〓spourlesproduitsde
soinssolaires．　Tousn’ontpas〓t〓utilis〓setleurvariantes （nominalisation，verbalisation，adjecti－
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visation）n’yapparaissentpastoujours．Unchoixa〓t〓faitdestermeslesplusimportantsquir〓sument
lescaract〓ristiquesdessoinssolairesd’aujourd’hui．C’estaussiuneapprocheausoleiletaubronzage
quiexprimeunenouvelleconceptiondesrapportsentrelesoleiletl’homme，etuneprisedeconscience
desdangersd’uneexpositionsansprotectionidoine．
2－3．1Labeaut〓
Hormislagrandefr〓quencedesmotsdelam〓mefamilleque
bronzage，solaire，etsoleil，ilestint〓ressantdenoterqu’undes
motsquirevientleplusfr〓quemmentdanstouteslespublicit〓s
〓tudi〓es estprotection／se prot〓ger car《le bronzage en toute
s〓curit〓，celan’existepas》etque《personnen’estimmunis〓contre
lesm〓faitsdusoleil3．》
Parailleurs，unenouvelleimportanceestdonn〓e〓labeaut〓
naturelle：《（…）uneffetdebonnemineparfaitementnaturel4．》
《Belleparnature5．》Quantauxcouleurs，ellesser〓sument〓
quatretons，dor〓，cuivr〓．ambr〓etcouleurdemiel．L’insistance
estplut〓tmisesurlescouleursnaturellesdelapeau，peauxclaires．
matesetblanches．Lebutdubronzagen’estplusdedevenircouleur
〓b〓ne，maisd’arborerunteintnaturellementlumineux，〓clatantdejeunesse，superbeetsain：《Une
peausuperbe（…）unbronzageplus〓clatant6》，umepeausouple，toniqueet〓lastique：《…votre
cr〓mesolairecontientles〓l〓mentsindispensablespourobtenir（…）unepeautonique，（…）
parfaitement〓lastique7．》
2－3．2Lasant〓
Labeaut〓passemaintenantparlasant〓．C’estpourquoi，apr〓sdesann〓esdebronzagesauvageet
ignorant，l’onaenfinprisconsciencedesesdangers：
d〓shydratationcutan〓，vieillissementpr〓matur〓etm〓mecancersdelapeau：《laCr〓meSoin
R〓paratriceVisageApr〓s－Soleil（…）exerceuneffetr〓parateurpuissant，freinantainsilevieillissement
cutan〓etl’apparitiondesrides8．》《LafitrationPhotostableAmbreSolaire（…）nourritlapeauet
pr〓vientsondess〓chement9．》《PhytobronzPlusemp〓chelevieillissementpr〓matur〓（…）10．》《La
protectioncellulaireactive（…）garantieuneprotectionoptimale（…）contrelevieillissement
pr〓matur〓delapeau11．》《（…）ProtecteurBronzeurpr〓servevotrepeaudesbr〓luresetduvieillissement
pr〓matur〓12．》《LessoinssolairesRoc（combattent）levieillissementcutan〓pr〓coce13．》《LesChron－
omatricessolaires（…）（limitent）lerisquedevieillissementpr〓matur〓delapeau14．》
Pourrem〓dierauxm〓faitsdusoleil，sanspourautantsepriverduplaisirqu’ilprocureetdelabonne
mined’unbronzager〓ussi，ilfaut〓viterledess〓chementdelapeauetpourcelal’hydrateretlanourrir
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demani〓re〓cequ’ellerestetoujoursjeune：《Avecl’assuranced’unehydratationmaximale（…），
garantiesessentiellesdevotrejeunesse15．》，《Souslebronzage，lajeunessedevotrepeau（est）sau‐
vegard〓e．（…）Unepeau（…），parfaitementhydrat〓e16．》，《Unsoinrenforc〓（…）pourmaintenir
l’hydratationnaturelledel’〓piderme17．》，《LessoinsRoccontiennentdesfiltressolaires （…），dela
vitamineE（…）pourhydraterparfaitementlescouchessup〓rieuresdelapeau18．》
Celaserapossiblegr〓ce〓desproduitsdesoinnouveaux，〓laterminoiogietr〓sm〓dicalis〓eetsou－
ventincompr〓hensible，m〓meapr〓sconsultationdediversdictionnaires．Nousentrouveronsune
courtelisteunpeuplusloindanscetarticle．
2－3．3LaNature
Lesplantesentrentaussisouventdanslacompositiondespro‐
duitssolaires，commeleshuilesessentiellesdelavandeetde
g〓ranium，ainsiquelesvitamines，vitamineE surtout．Ainsi
donc，〓c〓t〓desproduitsprovenantder〓centesrecherchesscien－
tifiques，l’importanceestaussidonn〓eauxproduitsd’originenatu－
relleetv〓g〓tale，〓iaphytoth〓raple：《HuileAmbreSolaireIP8
（…）enrichieenhuiledequinoa19．》，《（…）Clarinsainclusdans
（la）formule （desesproduits）unextraitd’〓corcedebouleau
quiprot〓geencoreplusefficacementl’avenirbeaut〓－sant〓devo－
tre peau20．”》，《Les huiles de s〓same et de bourrache（…），
am〓liorentl’〓lasticit〓delapeau21．》，《Unsoinrenforc〓gr〓ce〓
（…）l’AloeVera…22》，《LaSuperCr〓mesolairepourlecorps （estune）associationdeplanteset
d’huilesessentielles23．》，《EnplusdesfiltresetdesvitaminesAetE，Bergasolcontientdesessences
naturellesdecitrus24．》
2－3．4Lesindices，l’〓crantotaletlesauto－bronzants
Depuisd〓j〓plusieursann〓es，ilestconnuquetouslestypesdepeauxnesontpassemblableset
qu’ilestdoncn〓cessaired’adaptersonproduitsolaire〓sontypedepeau．C’estlaraisondesdiff〓rents
indicesquechaquemarquepropose〓saclient〓le （Danslejargondespublicitaires，leshabitu〓sdes
produitssolairescomprendrontimm〓diatementqu’un〓cranlP15signife《indiceprotection15》：《（…）
lesdermatologues－conseilsdeCliniqueinsistentsurlan〓cessit〓d’utiliseruneprotectiond’indice15ou
plus25．》，《Choisissezunproduitd’indiceprotecteuradapt〓〓votretypedepeau26．》，《Adapt〓〓la
personnalit〓dechaquepeau，（…）Bergasolcomporte4forcesdebronzage27．》，《Pr〓sent〓senquatre
classesdeprotection，lessoinssolairesRocpermettentdechoisirleproduitadapt〓〓chaquetypede
peau（…）28》．Gr〓ceauchoixjudicieuxd’unindicesuffisamment〓lev〓，l’onpourraainsibronzer
sanscrainte，oum〓menepasbronzerdutout，avecl’〓crantotal．
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Ilestaussipossibledebronzersanss’exposerausoleilgr〓ceauxproduitsauto－bronzantsquisont
cens〓sdonnerunh〓lesansdangertoutaulongdel’ann〓esionled〓sire，puisquelesoleiln’estplus
n〓cessairesaproduction：《Unbronzagesuperbeenuneheure．（…）Unsoinefficacepour
longtemps29．》，《（Lesauto－bronzants）deCliniquedonnentunteintdor〓sansexpositionausoleil
etsansdanger30．》，《Lephyto－h〓le．V〓ritablesoinauto－bronzant，（il）agitsurlapeauenluidonnant
unairbronz〓（…）31》．Nousnoteronsqu’aufildesans，laqualit〓decesproduitsauto―bronzants
sembles’am〓lioreretqu’ilsprennentuneplacedeplusenplusgrandesurlemarch〓desproduitsso－
laires．
2－3．5Etrebronz〓eenhiver
Enfinlesproduitssolairesn’ontpasseulementpourbutdeprot〓gerlapeau，bienquecelasoitleur
raisond’〓treprincipale，maisaussideprolongerlebronzagem〓meapr〓slafindesvacances：《Anti－
cipe，activeetprolongevotrebronzage32．》，《（…）Votrepeau（…）gardesesbellescouleursplus
longtemps33．》，《Unbronzage （…）plusdurable34．》
Nousretrouvonsiciled〓siractuelderespirerlasant〓enarborant365jourssur365uneminesaine，
naturelleet〓clatante，ainsiquelanostalgiedesgrandesvacances：《Bronzerplusvite （…），embellir
sapeauetlagarderpluslongtempsbelleetsaine35．》，《（…）votrepeaugardesesbellescouleursplus
longtemps36．》，《Unbronzage（…）plusdurable37．》
2－4Lexiquedestermesscientifiquesemploy〓sdanslespublicit〓ssolaires
Voicimaintenantuncourtglossairedestermesscientifiqueslesplususit〓setquelquefoislesplus
incompr〓hensiblesquenousavonsrecueillisaucoursdel’〓tudedecetarticle：
－acidesamin〓s：corpsposs〓dantles2fonctionsessentiellesamineetacide，constituantessentiel
desprot〓ines （LeGrandRobert）．
－Acidesgrasessentiels：acidesorganiquesquientrentdanslacompositiondesgraissesnaturelles
（LeGrandRobert）．
－Acidegammalinol〓nique：acidetri‐〓thyl〓niqueC18H30O2associ〓〓l’acidelinol〓nique（Le
GrandRobert）．（ou，plussimplement，lavitamineF）
－Acidehyaluronique：pasded〓finitiondansleGrandRobert．
hyaluronicacid：agellikeaminoglycanthatisfoundinthetissuespace，thesynovialfluidof
jointsandthevitreoushumoroftheeyesandactsasabinding，lubricatingandprotectiveagent．
（TheAmericanHeritageDictionaryoftheEnglishLanguage）
－Beurredekarit〓：substancecomestiblegrasseextraitedelagrainedukarit〓　（arbred’Afique
Equatoriale）etqu’onutilisesouventdanslacompositiondesproduitsdebeaut〓（LeGrandRo－
bert）．
－Chronomatrice：pasded〓finition．
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―Euc〓rit：Pasded〓finition．
―Insaponifiable：seditdelapartied’uncompos〓oud’unm〓langequin’estpasalt〓r〓aucours
delasaponification，oud’unegraissequ’onnepeutpassaponifier（LeGrandRobert）．
―Jioh：pasded〓finition．
―UVA：pasded〓finition．
―UVB：pasded〓finition．
―Liposome：pasded〓finition．
―Lycop〓ne：pasded〓finition．
－M〓lanine：pigmentbrunfonc〓quidonnesacoloration〓lapeau，auxcheveuxet〓l’iris （Le
GrandRobert）．
―MexorylSX：Pasded〓finition．（extraitdelatomate：explicationdonn〓eentreparenth〓ses
danslapublicit〓elle－m〓me．）
‐Paba：pasded〓finitiondansleGrandRobert．
AcrystallineparaformofaminobenzoicthatispartofthevitaminBcomplexandiswidelyused
insuscreenstoabsorbultravioletlight．（TheAmericanHeritageDictionaryoftheEnglishLan‐
guage）．
―Quinoa：ch〓nopodiac〓e，c〓r〓aleduChilietduP〓rou，dontlagrainerenfermeunalbumen
richeenamidon （LeGrandRobert）．
―Radicauxlibres：radicauxquiont〓t〓obtenusnonassoci〓s〓d’autresatomesougroupements
malgr〓unebr〓vedur〓edevie （LeGrandRobert）．（d’o〓lemotanti－radicaux）．（LesUV （ultra‐
violets）〓m〓tentcesredoutablesradicauxlibres）．
Cettecourtelisted〓montrefortbienlarelativedifficult〓decomprendreparfaitementlelangageutil－
is〓danslespublicit〓ssolaires．Ilcontientsouventdesmotsnouveauxoudestermespseudo－scienti―
fiques，quelquefoisinvent〓sdetoutespi〓cesparleslaboratoirescosm〓tologiques．L’usagededicti‐
onnairesm〓dicauxsp〓cialis〓sseraitn〓cessaire〓saparfaitecompr〓hension．
2－5Enguerrecontrelesoleil
Chosenouvelleaussi，estlaterminologieguerri〓reemploy〓epourqualifierlesoleiletsonrapport
〓lui：
―combattre／lutter
―agresser
―apprivoiser
―sed〓fendre
―d〓fier
―dompter
―lesm〓faits
―nocif
Cetteguerrecontrelesrayonsnocifsrisquedelaisserlapeaudansun〓tattelqu’ilfaudrala：
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―regenerer
―reparer
―restaurer
―sauvegarder
―ressourcer
Cependant，aujourd’huigr〓ceauxnombreuxproduitsquisontsurlemarch〓，ainsiqu’auxinforma‐
tionslargementdiffus〓essurlesdangersdusoleil，ilsembledifficiledecontinuer〓bronzeren
s’ab〓mantlapeaucommejadis．
3－1Desmentalit〓s
Pourcomprendrel’〓tatactueldumarch〓desproduitssolairesenFrance，ilfaut tenterdefaireun
brefhistoriquedel’impactdu soleilsurlesmentalit〓setleshabitudesdeviedesFrancaisdejadiset
revenirplusieursdizaines，sinoncentainesd’ann〓esenarriere（Ilneseraicitrait〓quedelaFrance）．
3－2Lablancheurdelait，statutsocial
Jusqu’〓lapremieremoiti〓duXX〓mesiecle，l’id〓ememedebronzagen’existaitpas．Seulelapeau
〓lablancheurdelait〓taitvaloris〓eetlesdamesdelabonnesoci〓t〓faisaienttoutcequi〓taitenleur
pouvoir pourseprot〓gerdumoindresoupcondeh〓leenarborantd’immenseschapeauxauxlarges
bordsprotecteursetens’abritantsousded〓licatesombrelles：《Depuislanuitdestemps，lafemme
s’estpr〓serv〓edusoleil38．》．Pointdebras，encoremoinsdejambesnus，expos〓sauinf〓mants
m〓faitscolorantsdusoleil．Lablancheurdelapeau〓taitsynomymedestatutsocialetl’onlaissaitaux
paysansetauxpaysannes，ainsiqu’auxtravailleursmanuels，lahonted’unteintquel’onnedisaitpas
encore”h〓l〓“，maisburin〓parlesoleil，et parl’obligationdecesderniersd’exerceruneactivit〓
manuelleenpleinair．Lapeaublanche〓taitl’apanage desaristocratesoudesrichesbourgeois，des
ma〓tresdanstouslescas．Cespeauxnoiresetparchemin〓esnefaisaientpaspartiedelamemeclasse
socialequelesteintsclairsetd〓licats，quidominaientces〓tresinf〓rieurs．Queceph〓nom〓nerelev〓t
d’unecertaineid〓edelasup〓riorit〓delaraceblanchesurlesautresracesestunpointquenousne
d〓battronspasici．
3－3Bronzageetstatutsocial
Puis，apr〓slapremi〓reguerremondiale，commenca〓s’amorcerunchangementd’attitudevis－〓‐
visdusoleiletdesespossiblesbienfaits．Quelquesraresexcentriquesos〓rentsevanterd’unsoupcon
deh〓lequisignifaitd〓slors，oisivet〓，loisirsetvacancesausoleil．Ilnes’agissaitplusduteintnoir
etab〓m〓despaysansoudestravailleurs，qui，eux，n’avaientniloisirsnivacances，maisd’unnouveau
rapport〓lanatureetausoleil，r〓serv〓〓une〓liteassezais〓epoursepermettredenepastravailleret
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deprendredesvacances．NousenprendronspourexempleCocoChanel，quel’onvoitphotographi〓e
surlaplagedeBiarritz，oudescendant，bronz〓e，duyachtd’undesesrichissimesamisd〓sled〓but
desann〓es20．
En1936，avecl’arriv〓eduFrontPopulaireaupouvoir，lestravailleurs（maisnonlespaysans）
obtinrentenfinledroitdeprendredescong〓spay〓S．Lamajorit〓d’entreeuxpurentenfinalleradmirer
lamer，cettechosemythiquedontilsavaienttousentenduparlermaisn’avaientjamaisvue．Les
Francaiss’habitu〓rentd〓slorsauxvacances，augrandair，〓lanature，auplaisirnouveaudusoleil
surlapeauets’appropri〓rentdonc“lebronzage”（termevenantdelacouleurdubronze，etinvent〓
en1924）quileur〓taitjusqu’alorsinterditd’arborersanshonte．
Jusqu’auxd〓butdesann〓es80，cenefutquefr〓n〓siedebronzagesauvage，sans，oupresquesans，
protectionadapt〓e〓lapeau．Lesoleil〓taitalorsroi，ledieuR〓，quetousv〓n〓raientetquinepouvait
apporterquedesbienfaits：vitamineDcontrelerachitismeetbellescouleurspourlesenfants，h〓les
profonds，synonymesdevacances，farniente，oublidessoucisquotidiens，debien－〓treetdesant〓，
pourlesadultes．Bronzageetteinth〓l〓refl〓taientaussi statutsocialetrichesse．Unepeaulamen－
tablementblanche〓larentr〓edeseptembresignifiaitquesonpossesseurn’avaitpaspu（traduire：
《n’avaitpaseulesmoyens》）des’offrirdesvacances．Eneffet，〓cette〓poque，“vacances“rimait
avec“soleil“etpassersesvacances〓l’ombredesmus〓es，〓desstagesculturelsenint〓rieurou〓visiter
despaysauclimatr〓put〓”maussade”，〓taitinconcevable．Ilfallaitsoleiletbronzagepoursesentir
enfinlib〓r〓desesobligationsquotidiennes．L’onretrouveParailleursencoreaujourd’hui cebesoin
effr〓n〓desoleild〓slespremiersjoursdesvacancesd’〓t〓lorsquetoutlenorddelaFranceetm〓mede
l’Europe，serueendirectiondusud，tra〓nantderri〓relui，tentesdecamping，caravanes，planches
〓voileetb〓teaux．Cependantapr〓splusieursann〓esdefoliesolaire，lesr〓sultatscommenc〓rent〓
appara〓tresurles〓pidermes．Lesfemmesquiavaientvingtansauxbeauxjoursdubronzageincontr〓l〓，
s’apercurent，arriv〓es〓laquarantaine，del’〓tatd〓sastreuxdeleursvisages：leurspeaux〓taient
dess〓ch〓es，rid〓es，burin〓esetparchemin〓escommecellesdestravailleursdejadisquel’onm〓Prisait
tant：elles〓taientvieillesavantl’〓ge．Gr〓ce〓larecherchem〓dicale，l’onappritaussiquelesoleil
pouvaitentra〓nerdesm〓faitsplusgravesqu’unvieillissementirr〓versible：il〓taitlacausedenom－
breuxcancersdelapeaux，cequel’onignoraitjusquel〓．commeiln’〓taitpasquestiondereveniren
arri〓reetdebouderleplaisirdusoleil，leslaboratoirescosm〓tologiquesselanc〓rentalorsdanslare－
cherchedeproduitssolairesdesoinefficaces，pr〓venantlesrides，hydratantlapeau，luirestaurant
l’〓lasticit〓qu’elleavaitperdueaucoursdecesann〓esd’heureuseignorance．Cetteprisedeconscience
dugrandpublicdesdangersinconnusjusqu’alors，Permitund〓veloppementimmensedumarch〓des
produitssolaires，quelarecherchescientifiqueestentrainderendretoujoursplusperformantsetde
faireressemblerdeplusenplusauxcr〓mesdesoinutilis〓esencosm〓tologie．
3‐4M〓dicalisationdespublicit〓s：pourquoi？
Ilestint〓ressantdenoterquelamajorit〓despublicit〓sdeproduitssolairessonttr〓slongues，
d〓taill〓eset〓maill〓esdetermesscientifiques．　Quepersonnenecomprennecequesontl’acidehya‐
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luroniqueoulejiohnesemblepas〓treunobstacle〓laventedesoinssevoulantdeplusenplus
m〓dicalis〓s．Eneffet，paradoxalement，encosm〓tologie，lanouveaut〓etl’inconnufontsouvent
vendreetdespublicit〓scontenantdestermesincompr〓hensibles〓consonancescientifiqueattirentplus
s〓rementquedespublicit〓sunpeutropsimplicistes，quin’inspirentpasconfiance．Leconsommateur
estd〓sormaissavantetcultiv〓；iln’estplusl’ignorantauquell’onpouvaitfaireachetern’importequoi
etc’estsansdoutepoursatisfairecenouveaugenredeconsommateurquiseveut〓duqu〓，queleslabo－
ratoiresderecherchecosm〓tologiqueutilisentunvocabulairedeplusenpluscompliqu〓．Lesnobisme
d’unfauxsavoirtrouveainsisonalimentationdanslalitt〓ratured’unefaussescience，m〓mesil’onne
peutnierquedesprogr〓saient〓t〓faitsdansundomaineencorenouveauetouvert〓uneplusgrande
exploration．
3－5Etleprix？
Unpointcommun〓touteslespublicit〓strait〓esdanscettearticleestlemaintientotalduconsom－
mateurdansl’ignoranceduprixdesproduitsqu’ilestcens〓acheterengrandnombre．Seuleunemar－
que，SisleyPariS，c〓l〓brepoursaqualit〓etleco〓tastronomiquedesesproduits，sevanted’avoir
produitlacr〓medesoinsolairelaplusch〓redumonde：《1990．　SisleyPariscr〓elacr〓mesolairela
plusch〓redumonde39》．Cettepublicit〓prouvequeleprixentrepeuenjeudansl’achatd’unproduit
solaireouplut〓t，qu’ilestsouventsynonymedequalit〓，c’est〓dired’efficacit〓．
3－6Vieillesseetjeunesse
LesFrancaisaimentlesoleiletlesbellescouleurs，pleinesdesant〓，quil’accompagne．Cependant，
ilsconnaissentmaintenantlesdangersd’unetropforteexpositionsolaireetexigentdoncdesproduits
protecteurscontreleseffetsnocifsdesUVA，desUVBetautresradicauxlibres．Plusquestiondese
retrouver〓quaranteansavecunepeaud〓shydrat〓e，rid〓e，vieilliepr〓matur〓ment．L’importantest
degarderun〓piderme〓clatantdejeunesse，souple，ferme，tonique，〓lastique，unepeaudouce，
soyeuseetvelout〓e．Nousretrouvonsdoncicilahantisedecettefindesi〓clequ’estlavieillesse，ou
neserait－cequel’apparencedelavieillesse，quiselirasurunepeauab〓m〓eparunabusdesoleil．Le
motvieillissementestparailleursemploy〓icisansrestrictions，comme pourfairepeur．Etrejeune
etleresterphysiquementestdevenuuneobsession．Pourcefaire，ilfauttoutd’abord，prot〓gerla
peau，duvisagebiens〓r，maisaussiducorpsquelesoleildess〓chetoutautant．C’esticiqu’intervi－
ennenttouslesingr〓dientschimiquesounaturelscens〓s〓viterdusoleil“lirr〓parrableoutrage”．La
listeenestlongueetlarecherchecosm〓tologiquen’apasencoreditsonderniermot．
Ilest〓notercependantqueseulessixmarquessurdix－huitsevantentd’avoirsoumisleursproduits
〓destestsscientifiquesd’efficacit〓oud’allergie，Clinique，Biotherm，ClarinsParis，OrlanePariS，
SisleyParisetRoc．Laprotectionpasseparl’hydratationdel’〓piderme．Toutcommel’onarroseune
plantefl〓trieparunetroplongueexpositionausoleil，l’onabreuvelapeaudess〓ch〓eparunbronzage
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imprudent．Cettehydratationseferabiens〓ravantl’expositionausoleil，maisaussiapr〓s，afinde
calmerd’〓ventuelscoupsdesoleilouirritationscutan〓es．
Ils’agitl〓dessoinsapr〓s－soleil，propos〓sparlamajorit〓desmarques．Sil’onajoutelesauto－bron－
zantsetl’〓crantotal〓lagrandediversit〓dessoinsdeprotection，ilsemblevraimentimpossiblede
prendreencoredesrisquesenvoulantavoirl’airbronz〓ouenallantdansuner〓gionensoleill〓e．
Touslescasdefiguresontenvisag〓s，despeauxsensiblesauxpeauxr〓sistantes，despeauxclaires
auxpeauxmates，despeauxjeunesauxpeauxunpeumoinsjeunes…Troismarquessurdixhuit，
Biotherm，Lanc〓meParisetlesLaboratoiresGarnierParisdonnentm〓medesconseilsdeprudence
auxadeptesdusoleil〓toutprix：
－choisirunproduitd’indiceprotecteuradapt〓〓sontypedepeau．
－〓viterl’expositionauxheureslespluschaudesdelajourn〓e．
‐nepasexposerlesenfantsdemoinsde3ansausoleil．
Etsi，malgr〓touscesconseils，l’oncontinue〓setransformerenhomardet〓souffrirlemartyren
essayantdesoignersescoupsdesoleil，c’estque，vraiment，1’onnepr〓tepassuffis〓mmentattention
〓lapublicit〓ouquel’efficacit〓desproduitsvant〓sestmoinsgrandequ’onneledit．
4－1Retourenarri〓re
Lebronzageestmaintenantlechoixdechacun：ilaperdusesvertusphysiques，desant〓，et
sociologiques，destatutsocial．Unnouveautypedevacancess’estd〓velopp〓：iln’estplusquestion
maintenantde《bronzeridiot》nideserueruniquementsurlesplagesensoleill〓esdumididelaFrance，
maisde《bronzer〓l’ombre》．Lesvacancesculturelles，boud〓esjadis，sontdevenues〓lamodeet
lesvacancesfamiliales《vertes》，〓lacampagne，loindesfoules，dubruitetdes《merguez－frites》
fontfureur．L’onprofitedesontempslibrepourfairedesstagesd’artisanat，d’〓quitation，degolf．
Lecamping〓lafermeetlesg〓tesruraux，o〓l’onestpr〓sdelanature，sontappr〓ci〓sparungrand
nombredevacanciers．Iln’esticiplusquestiondebronzer，maisdepasseragr〓ablementetintelli
gemmentsontempslibre，dechoisirdesactivit〓sr〓pondant〓sespropresint〓r〓tsetnonplusdesuivre
b〓tementunesociologiedefoule．L’individu〓lit〓aprislepassurlecomportementdemasse．
Ilyaencoreunetrentained’ann〓es，allerpassersesvacancessurlaC〓ted’Azur， enGr〓ce，en
AfriqueduNordouenTurquie〓taitlesnobismesupr〓me，maisilfautmaintenantallerbeaucoupplus
loin，souslestropiques parexemple，oubeaucouppluspr〓s，surlesplagesdel’Atlantiqueoude
Bretagne，pour〓tre《danslevent》．Etnousassistonsfinalement，malgr〓cequesemblentpr〓tendre
lespublicit〓ssolaires，〓unretourenforcedelavalorisationdelapeau，sinonvraimentblanche，du
moinsprudemmenth〓l〓e，preuveamusantequelesgo〓tsdenosanc〓tresenmati〓redecouleurde
peaun’〓taientapr〓stoutpeut－〓trepassiridicules，m〓dicalementparlantdumoins，m〓mesi，socia－
lementparlant，ilsnepouvaient〓trequecondamnables．
1MarieFrance，juin1990．
2Lechiffreentreparenth〓sesindiquelafr〓quenced’apparitiondesmots．
3Clinique，juillet1997，MarieClaire．
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